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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
'. Dado en Palacio a dieciocho de ju-
nio de mil novecientos veintisiete.
-------------1 ALFONSO
El MilÜlltTo de la GDe1n.
JUAN O'DoNNI:LL VUGAS.
Dado en palacio a lIkciodw • ¡__
nio de mil noTecientos~__
, .AJ..FOWSO.
a .............
JUAJI O'Do.:n:u. VAaUII
En considitraciÓII a !:le ""'c"',-Ir
servicio. prestados y mérite» cootr~
en operaciooea actiTaS de campa!la e. •
Zona de nuestro Protectorado ca Ma-
rruecos, en el IaplO comprcadido en_
primero de octubre de lDi1 !l(ncciemos
veinticinco y treinta de Septiembre •
mil noveCientos Teintistia, POI' el COlO-
nel de Artilleria D. Joeqafn Perttper
Astudillo, y teniendo en cuenta el fa19-
rabIe informe emitido 110I' el eo..e¡.
Supremo de Guerra 1 Marina, a pm-
puesta del Ministro de la Guerra 7 •
acuerdo con el Coosejo 48 KiDistroe,
Vengo en promoYer a dicho coroaeJ
al empleo de Geaeral ele bripda, coa la
antigüedad de .. última ... indkadá.
fechas.
Dado en Palacio a dieciocho 4e j .....
de mil DOYec:ientol TeiDeiIiete.
ALFONSO.
!I WIaIIIIoo .. 11 a-.
_ JVAN O'DomeILL VAIlGAt
ALFONSO
!l K1AIecro " la a-r..
JUAN O'DONmLL Vuo",
En consideración a los distinguidos
servicios prestados y méritos contraí-
dos en operaciones activas tic camp;}-
fía en la zona de nuestro PIotectorado
en Marruecos, en el lap'K> comprendido
entre primero de octuhre de mil no-
vecientos veintidnco y treinta de sep-
tiembre de mil novecientos veintiséis,
por el coronel de Infantería D. Luis
Orgaz Yoldi, y teniendo en cuenta el
favorable informe emitido por el Con-
sejo Supremo de Guerra y. Marina, a
propuesta del Ministro de la Guerra,
y de acuerdo con el Consejo .de Minis-
tros,
Vengo en promover a diana coronel
al empleo de General de brigada, con
la antigüedad de la última de la. in-
dicadas fechas.
Dado en Palacio a dieciocho de ju-
nio de mil novecientos veir.tisiete.
En con.ideraci6n a lo. dittin~
servicios prest~dos y m&itos CQD~
dos en operaCIones actIvas ele cana.
fta en la zona de nuestro Protecton.-
do en Marruecos, en el Jap.o comPren-
En consideración a los distinguidos dido entre primero de octubre de mil
servicios prestados y méritos contraídos nov~cientos veinticinco 7 treinta de
en operaciones activas de campaña en septIembre de mil n07ecíel1tos veD-
la Zona de nuestro Protectorado en Ma- tiséis, por el coronel de CabaUerfa
rruecos, en e! lapso comprendido entre don Sebastián Pozas P~rea, y tenieO'io
primero de octubre de mil novecientos en cuenta el favorable informe enú....
veinticinco y treinta de septiembre de do por el Consejo S.premo de G..
mil novecientos veintiséis, por el corone!' rra y Marina, a propuesta del :Uin.
de Caballería D. Miguel Ponte y Manso' tro de la Guerra, y de ac..-tIo conZ.ú~iga, marqués de Bóveda de Limia, y) el Consejo de M inistrOll.
temendo en cuenta el favorable infonne Vengo en promover a dicho coro-
emitido po~ el Consejo Supremo de Gue- nel al em~le.? de Gen~ral ~e brigada,
rra y Manna, a propuesta del Ministro ~on. la antlguedad de la 6ltlU1a ele las
de la Guerra y de acuerdo con el Con-/ mdlcadas fecha,.
sejo de Ministros, . Dado e~ Palacio a .a!ec:iod.o de la-
Vengo en promover a dicho coronel mo de mIl BovedeJltoe Telntisiete.
al ~?Ieo de Gene~al de brigada, con la I.~I ,. ALFQ)lSO
antJguedad de la ultima de las indica-¡ El ),(i"...... .te ........
da fechas. JUAN O'DOJ(JqQ V.uwus,
En consideración a los distinguidos
Rrricios prestados y méritos contraí-
dos en operaciones activas de campa-
lb en la zona de nuestro Protectora-
do en Marruecos, en el lapso com-
prendido entre primero de octubre de
lDil novecientos veinticinco y treinta
de ~ptiembre de mil novecientos vein-
tUé.is, por el coronel de Infanteria don
Benigno: Fiscer Tornero, fallecido a
c:onsecuenda de heridas causadas por
d enemigo, y teniend" en cuenta el
faYOrable informe del Consejo Supre-
IQO de Guerra y Marina, a propuesta
del Ministro de la Guerra, y de aCUer-
do con el Consejo de Ministros,
Vengo en promover a dicho coronel
-t empleo de General de brigada, con
la antigüedad de veinticuatro de mayo
de mil novecientos -veinti,éi" fecha de
.. mUerte.
Dado en Palacio a dieciocho de junio
~ mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El MIüIro .. la 0-.
JUAlf O'DolQULL VUGAJ.
f
En consideración a !')s distinguidos
tlerVicios prestados y méritos contraí-
dos en operaciones activas de campol-
Sa en la zona de nuestro Protectorado
en Marruecos, en el lapso compre'l-
dido entre primero de octubre de m!l
DOTecientos veinticinco y treinta de
*ptiembre de mil noyecientos veinti-
liéis, par el coronel de Inf;,ntería don
J.~ Millán Astray y Terreros, y te-
niendo en cuenta el favorable informe
emitido por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, a pr01)uesta del Mi-
Distro.de la Guerra, y de accerdo COIl
el Consejo de Ministros,
. Vengo en promover a dicho coron:l
.al em~le_o de General de brigada, cOli
la antlguedad de la última de las ;n-
dicadas fechas.
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En consideraci6n a Jos distinguidos
lervicios prestados y méntos contraí-
dos en operaciones activas de campa-
iia en la zona de nuestro Protectora:!"
en Marruecos, en el lapso comprendi-
cio entre primero de octubre de mil
novecientos' veiJlticinco y ti einta d~
Kptiembre de mil novecientos veb-
tiséis, por el coronel d~ Al tillería dOI\
Germán Sanz Pelayo, y teniendo en
cuenta el favorable informe emitido
por el Consejo Supremo • Guerra y
Marina, a propuesta del _nistro de
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros,
Vengo en promover a.dicho coron~l
al empleo de General de brigada, con
la antigüedad de la última de las ¡n-
dicadas fechas.
Dado en Palacio a dieciocho de ju-
nio de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El w...__ de la Goens,
JUAN O'DoNNnL,VAltGAS
REALES ORDENES
-
PIlSlIflDl m tIIISfI lE IIf1STUS
(;ONSEJO NACIONAL DE COM-
BUSTIBLES
En cumplimiento .de lo preceptua-
40 en el artIculo l.· del real decreto
número 744 de la Presidencia del Con-
sejo de Miniltroa, el Comité inspector
ha aprobado la siguiente relación de
entidades indultriales que han obte-
nido auxilioldel Estado con arreglo a
fu de protección a la industria na-
cional .y que por estar incluídas en
el apartado l.· del mencionado articu-
lo tienen obligación de consumir car-
W>n .nacional, conforme a lo estable-
cido en la soberana dilpo.ición men-
cionada.
Madrid II de junio de I9:a7.-El
Preaidente, Lul. Hermo'L
Jl&LAC16lf gt1Z s~ CITA
l.-S. A. Flor Fe (Jaén), fí.brlca-
éión de aceites esenciales.
• 2.-D. Narciso Hernández (Oviedo),
alto de agua.
3.-La Hispano, S. A. (GuadalaJa-
ca), fabricaci6n de autom6viles y ma-
terial de guerra.
4--Maquinaria y Metalurgia Ara-
gonesa (Zaragoza), fabricación de ma-
quinaria.
· S.-Productos químicos de Deusto
(Deusto), . fabricación de productos
qu[micos.
6.-Sociedad· Española de Constnsc-
dún Babcod~ & Wilcox (Bilbao) fa-
bricación de materiales de locom'oto-
ras.
_?-Sociedad Espaííola de Construc-
clon Naval (Madrid), fabricación de
aceros especiales y otros metales.
· S.-Nuestra Señora de las Angus-
tias (Granada), fabricación de papel
de esparto.
9.-S. A. Grimol (Bañera~. Tam-
1
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gona), fábrica de aceites de pepita de
uva.
10.-D. Eugenio Granel (Madrid),
salto de agua.
H.-Sulfatos Españoles, S. A. (Bil·
bao), obtención de sulfatos y fabrica-
ción de vidrios.
12.-Electra de Viesgo (Santander),
salto de agua.
IJ.-María Paz, S. A. (Villaverde,
Ma4¡r'd, productos cerámicos.
14, n Lázaro Ormat (Elizondo,
Nava ,salto de agua.
15.- alleres Sandoval, S. A. (Za-
ragoza), fabricación de maquinaria.
16.-Leopoldo Sagner y Compafila
(Barcelona), fabricación de colorantes
derivados de la hulla.
17.-D. Diego González de Ubieta
(Madrid), sifones de plomo estirado.
I8.-S. A. Mengemor (Madrid), llal-
to de agua.
19·-Ferrer y Toledo (Valencia),
fabricación de máquinas de escribir.
2O.-La Correa Hidráulica (Madrid),
fabricación de aparatos elevadores de
agua.
2I.-Fabricantes de anilina (Barce-
lona), fabricación de anilinas.
22.-5. A. La Catalana Agrícola Al-
godonera (Barcelona), cultivo de al-
godón.
.23.-Editorial Reus (Madrid), edito-
rla\.
24,-SaIto del Cortijo, S. A.' (Ma-
drid), salto de agua.
2S.-D. Justo Arcos Carrasco (AI-
bacete), salto de a.gua.
. 26.-Cooperativa· Santiaguesa (San.
tlago de Compostda), salto <te agua.
27.-Industrial Química, S. A. (Za-
ragoza), productos químicos.
28.-Maquinista Terrestre y MarítI-
ma (Barcelona),' fabricación de loco-
motoras.
29.-Industl'ial C f tri c a Murciana
(Murcia), ácido cltrico y tártrico
Jo.-Sociedad J arefto de Const~uc.
ciones Metálicas (Madrid) cónstruc.
ciones metálicas. '
~I.-:-S. A. Echevarrla (Bilbao), fa-
brlcacl6n de acerol.
~2.-:-S. A. Kromp (Barcelona), tao
brlcacl6n de hidróxldo de plomo.
~3.-S. A. Destilaci6n de carbones
(Bilbao), destilación de hullas.
34.-Siderúrg;ca del Mediterr!'1ee>
(Sagunto), producci6n de hierro.
35.-0~ueta, S..A. (Gij6n), fábrica
de material ferrOVIario.
.~6.-Eléctrica de Castilla, S. A. (Ma-
drid), salto de agua.
37.-Hispano Aircaraft (Guadalaja-
ra), fabricación de aeroplanos.
38:-~lbert Hermanos (Barcelona).
fabricaCión de tejidos elásticos.
39.-D. Clemente Fernández de la
Devesa (Medina del Campo) salto
de agua. '
40 .-Colorantes y Explosivos (Bar-
celona), fabricaciones que indican su
nombr~.
1I.-Rivas Hermans (Málaga), ta..
brlca de .~al fina y abonos potásico!'.
42.-HI!oS de M. Devis (Valencia)
construcclOnes metálicas •
4J.-El ~vi~~dor Gu~~dián (Barce-lona~, fabncaclOn de avisadores de in-
cendiOS.
44--Manufacturas F e m u, S. A.
D .,. Dbl. 1~4
(Palma de Mallorca), fabricaci6n (
herramientas.
45.-Gabilondo y Compafiía (Elgo
bar, GuipÚzcoa). fábrica de armas.
46.-D. Francisco Alberdi (Plasel
cía de las Armas, Guipúzcoa), fabr
cación de artículos de ferreteria.
47.-Hijos de C. Mahou (Madrid
fabricación de malta.
-.¡S.-Sociedad Ibérica del Nitr6g·
no (Madrid), fabricación de nitrógen
49.-Materiales Hidráulicos Grif
(VilIanueva y Geltrú, .Barcelona), f,
bricación de cemento blanco.
So.-Compañía Valenciana de Ct
mentas Porland (Buñot, Valencia), f~
bricación de cementos. .
51.-Compañía Ibérica de Telecomt
nicatión (Madrid), fabricación de apa
ratos de telecomunicación.
52..,....Sucesores de Rivadeneyra (Ya
drid), editorial,
53.-La Lanera Española (Madrid;
fabricación de artículos de lana.
54. - Construcciones Aeronáutica:
(Getafe), construcción de aeroplano!
S5.-D. José María Herrera (Mur
cia), fábrica de cerámica fina.
56.-D. Angel Hernaez, (Burgos)
producción de energía eléctrica.
_.-
En cumplimiento de lo preceptua
do en el artículo l.. del real decrete
número 744 de la Presidencia del Con
sejo de Ministros, el Comité inspecto.
ha aprobado las siguientes relacione•
de Empresas concesionarias dS servl·
cios públicos y que por esta.~inclui.
das en el apartado 2.· del mencionadc
artículo tienen obligaci6n de consumi¡
carbón nacional, con las tolerancia.
que se establecen en dicha soberana
disposición.
Madrid II de junio de. 19:a7.-E:
Presidente, Luis Henno...
u.u.cx6x gtl& SE CITA
I.-FnTOCQf'riltl.
,"Ji'J-.I1.......·'lII...~:t ..• ~.- "
l.-Caminos de Hierro del Norte de
E.pafla.
2.-CQmpal'Ha de 101 Ferroearrilea
de .Madrid a Zaragoza y a Alicante.
3·-Compaftla de los Ferroearrilel
And3'luces.
4.-CompaIHa de Explotaci6n de 101
Ferrocarriles de Madrid a Cáceres .,
a Portugal y del Oeste de Espafia.
S.-Compañía de los Ferrocarrile.
de Medina del Campo a Zamora y de
Orense a Vigo.
6.-Compañía del Ferrocarril Cen-
tral de Aragón.
7.-Compañía del Ferrocarril de Sa-
lamanca a la frontera de Portugal.
B.-Ferrocarril de Zafra a Huelva.
9·-Ferrocarriles de Lorca a BalZa y
Y de Diputación de Almendricos al
Puerto de Aguila.
10.-Sociedad Anónima de Ferroca_
rriles .. Soria-Navarra".
I l.-Ferrocarril de Medina del Cam-
po a Salamanca.
IZ.-Compañia del Ferrocarril de
Argamasilla-Tomelloso.
I3.-Compañía del Ferrocarril de
Pontevedra a Santiago.
D. O. nÍIID. :34 t' ele tQnio ck t927
ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO
7(S.-Ferrocarril de Luch1na a Muo-
gula.
77.-Compaftía del Ferrocarril del
Condado.
7S.-Ferrocarril de Cortes a Borja.
79.-Ferrocarril Calahorra' a Arne-
dillo.
8o.-Ferrocarriles Econ6micos d.
Reus a Salou.
8I.-Ferrocarril de Carrdlo.
8z.-Ferrocarriles Secundarios de
Guardiola a Castellar d'en Huch y de
VilIaluenga a Villasec-.
ts3.-Ferrocarril Eléctrico del Gua-
darrama.
84.-Ferrocarril de Cremallera de
Monistrol a Monserrat. .
8S.-Compañía de los Tranvías y
Ferrocarriles de Valencia.
86.-Tranvías a Vapor de Carta-
gena a La Unión.
87.-Tranvías a Vapor de ArrioD-
das a Covadonga.
88.-Ferrocarril de Onda al Grao de
Castell6n.
89.-Ferrocarril de Guadix a Baza.
H.-Empresas de navtgadó,..
I.-Compa!!!a Trasatlántica.
z.-Compañía Transmediterr!nea.
(De la Cauta.)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San
Hennenegildo, se ha dignado conceder al
personal de la Armada comprendido en
la siguiente relación, que da principio con
D. Francisco ealbo del Pino )\. tennina
con D. Au~usto Chereguini Buitrago, las
condecoraCIOnes de la Orden de San Her
menegildo que se expresan, con la anti
güedad que a cada uno se le sefiala de
bien<lo los agraciados con la Placa' que
disfruten pensión de Cruz, cesar en el
percibo de ésta IlOr fin del mes de 1&
antigüedad a aquella señalada, con arre
glo a los artículos 13 y 24 del reglamen
a to de la Orden y el tercero de la real
orden de 8 de julio de 1918 (C. L. nú
mero 178).
De real orden 10 digo a V. E. para
~ conocimiento y demás efectos. Dia.
guarde a V. E. muchos añOl. Madrici
17 de junio de 1927.
DUQUE DE TzroÁK
Sefior Presidente del Consejo Supreme
de Guerra y Marina.
I4--Ferrocarril de Alcantarilla a. 46.-Ferrocarril de Pamplooa a l.a-
Lorca. : sarte.
Is.-Ferrocarriles de Sevilla, Alcalá l· 47.-Ferrocarril de Valdepe6~ a
1 Carmona. Puertollano.,
I6.-Sociedad de Fer-rocarriles de l' 48.-Compañía anónima de tos Fe-
Valencia y Aragón. . rrocarriles económicos de Villena a
I7.-Ferrocarril de Avila a Sala- Alcoy y Veda.
manca (explotado por el Estado). 49.-Ferrocarril Eléctrico de Paro-
, I8.-Ferrocarril de Betanzos-Ferrol plona-Aoiz-Sang:iesa.
(explotado por el Estado). 1 so.-Ferrocarril de Estella a Vitoria
19.-Ferrocarril de Val de Zafán a, y Los Mártires (explotado por el Ea-
San Carlos de la Rápita (explotado I tado).
por el Estado). 51.-Compañía del Ferrocarril de
2O.-Ferrocarril de Ripol1 a Puig- Olot a Gerona.
cerdá (explotado por el Estado). S2.-Compañía de los Ferrocarrilea
21.-Ferrocar¡-j1 de Lé¡-jda a Bala- del Bidasoa.
guer (explotado por el Estado). 53.-Ferrocarriles Secundarios de
22.-Compañía de Ferrocarriles y Sádaba a Gallur.
Tranvías (línea de Mollet a Caldas 54.-Compañía de los Ferrocarriles
de Montbuy). de Valencia a Albe¡-jte y Villanueva
23.-Ferrocarril de Triano a la Ría de Castellón.
de Bilbao y de .Ortuella a San ]ulián' 5S.-Ferrocarril Secundario de Haro
de Musques. 1a Ezcaray.
24.-Ferrocarriles de Catalul\a. S6.-Ferrocarril de Alcoy al puer-
2s.-Ferrocarril de Bilbao a Portu- to de Gandía.
¡galete. 57.-Ferrocar¡-jles Eléctricos de La
. 26.-Ferrocarril de Río ti n t o a Loma.
Huelva. s8.-Compafiía del Ferrocarril Eco-
27.-Compañía de los Ferrocarriles nómico' de Valladolid a Medína de
de Mallorca. Ríoseco.
zB.-Ferrocarriles de La Robla. 59.-Ferrocarriles de Tharsis al Rlo
29.-Compañía de los Ferrocarrilei Obie1.
de Santander a Bilbao. oo.-Ferrocarriles de las Minas de
30.-Ferrocarriles Vascongados. Aznalcollar al Guadalquivir.
31.-Sociedad Española de Ferroca- 6I.-Ferrocarril de ViIlaodrid a Ri-
rriles Secundarios. badeo.62.-Ferrocarril de San Feliú de
32.-Compañía de Ferrocarriles de Guixols a Gerona.
Peliarroya y Puertollano. 63.-Ferrocarriles Económicos Es-
33·-Compafiía del Ferrocarril deMadrid a Aragón. pañoles, S. A.
34.-Sociedad Anónima Minas de 64·-Ferrocarril del Astillero a On-
Cala. taneda. .
3s.-Compafiía General de Ferro- 6s·-Ferrocarril de San ]ulián de
carriles Catalanes. Musques a Castro Urdiales y Tras-
36.-Minas y Ferrocarril de Utri- laviña (explotado por el Estado).11 66.-Ferrocarril de La Carolina y
as. Prolongación.A;~ria~.errocarriles Económicos de 67. Ferrocarriles de Mollerusa a
Balaguer.
38.-Compafiía del Ferrocarril Can- 68.-Sociedad del Ferrocarril de Si-
tábrico. lla a Cullera.
I~ 39.-Compaliía de los Ferrocarriles 69.-Ferrocarril de Amorebieta a
!""uburbanos de Málaga. Guernica y Pedernales.
4o.-Ferrocarril de Langreo. 70.-Ferrocarril de Villacafias
41.-Ferrocarril Estratégico y Se- Quintanar de la Orden.
Icundario de Alicante. 71.-Compañía de Ferrocarriles y
;42.-Sociedad General de Ferroca- Tranvías.
rrlles Vasco-Astu¡-jana. 72.-Ferrocarril de Zumárraga a Zu-
43.-Ferrocarril de Buitrón a San maya.
Juan del Puerto. 73.-Ferrocarril de Carífiena a Za...
44.-Ferrocarril de Ponferrada a ragoza.
Villablino y ramales anexos. 74.-Ferrocarril Estratégico de Ma-
l.. 45.-Ferrocarril de Madrid a Villa tallana a León.
",el Prado y Almorox. 75.-Ferrocarril de Bilbao a Lezama.
_. .,. ' .• 0'
Arma
o
Cuerpo
emplea. SltuaclÓD NOMBRES
An~edad
Condecora-II=:¡===::¡== 11
ciODea
Antorldad qae canó la
dOCllmentadóD
~rerali"" ¿ap.defrlgataoo Activo D. Francisco Calbo del PiDO P1llCa ..
(j~"an er a... ,omand.nte.... Idem »Ramón Rodrlguez Delgado Idem. .eDeral •.•. Cap. de corbeta. Idem....... »Uhaldo Montojo y Mtndes· de San
Idem Otr Id Juliin Cruz ..
. o em....... »Aueusto CbereJtuinl Buitrago Idem .
..
• abril ... 1921 Capltanfa general de CAdlz.
19 febrero. 192 Ministerio de M4rlua.
6 abril .. , 192! ¡ldeID.
26 julio ••• i9i Capltanla eeueral de~••
Iladrllf 17 de lUDio de 1971.-Duqae de Te~.
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Señor...
Selíor ...
••
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
Senor Director
Civil.
Sefior Interventor general del Ej~rc:itD
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se m
servido conceder a los tenientes de b
Guardia Civil, comprendidos en la ti-
guiente relación, que principia con D. To-
más Ausín Robles y termina con D.~
tonio Reparaz Arauja, el premio de efec·
tividad que en dicha relación a cada UDC
se le señala, por comprenderles el aparo
tado b) de la ley de 8 de julio de 192J
(D. O. núm. ISO), que modifica los pá-
rrafos primero y segundo de la de ~ &
junio de J918 (c. L. núm. 169), cl caal
les será abonado a partir de las fec:hal
que también se indican.
De. real orden 10 digo a V. E. pul
su conocimiento y demás efectos. Día
guarde a V. E. muchos afias.. MadriC
J] de junio de 192].
DVQUJ: Da Tfto1Jl
general de la GuantiI
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoL
Dios guarde a V. E. muchos afiOL
Madrid 18 de junio de 1927.
DugUlt DE 1'zra1Jr
'ICI:II. di 111.1111'1.
AGENTES O REPRESENTANTES
'Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. L
cursó a este Ministerio en quince de t:SIe-
ro último, al que acompañaba copia. de
VOLUNTARIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner se autorice a los jefes de los re-
gimientos de Ferrocarriles para admi-
tir voluntarios hasta el 3S por 100 de
su plantilla, límite anual que deberán
distribuir proporcionalmente entre w
diversas épocas de admisión que de-
termina la real orden circular de 18
de febrero último (D. O. núm. 42)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoL
Dros guarde a V. E. muchos afíD'!L
Madrid J 7 de junio de 192 7.
DuQUlt DI: TJmJ1Jr
RJ:LACIÓN QVE SE CITA
D. Tomás Ausín Robles, 1.200 pellO-
tas' por dos quinquenios y dos anualida-
des, por contar doce afias de oficial, cf5.
de primero de julio de 1927.
D. Emilio Quintana Caicedo, 1.100 pe.
setas por dos quinquenios y' una anuaJi.
. dad, por contar once años de oficial,
desde primero de julio de 192].
D. Antonio Reparaz Araujo, 1.100 pe.
setas por dos quinquenios y una· anua1i-
dad, por contar once años de 0ficiaJ,
desde primero de julio de J92].
Madrid 1] de jwíio de I92].-I>bqaa
de Tetu~
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se prorrogue por un afio el plazo fiJa-
do por la real orden circular de 10
de septiembre de 1925 (D. O. núme-
ro 204) para la admisión de los tra-
bajos que se presenten al concurso
anunciado por otra soberana dispo-
sición de 9 de junio del mismo afio
(D. O. núm. 134) con objeto de ele-
gir un Manual para las clases de tro-
pa, en atención a estar pendientes de
publicación algunos de los reglamen-
tos, cuyos preceptos han de tenerse
en cuenta en la redacción del cita·jo
Manual. Es asimismo la voluntad <le
S. M. que mientras se resuelve est~
concurso se utilicen para la ensefían-
za, además de los vigentes reglamen-
tos y explicaciones de los profesor~~,
las obras o manuales que, a juicios de
las Junta~ de jefes de los Cuerpos, re-
unan mejores condiciones p21 a el d-
t,!,do objeto, a condición de que su pr~­
CIO no exceda del asignado a los Ma-
nuales hasta ahora utilizados.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 192].
DuQux DI' TKTUÁJI
SeIror...
Dirección general de Prepara-
ción de Campaña
CONCURSOS
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qne
DIOS guarde) se ha servido dispone-
se abra concurso entre los coman-
dantes de Estado Mayor para cub.. ir
una plaza de plantilla en la Direcci011
Geheral de Preparación de Campaña,
con. arreglo a la real orden de 19 dl"
:,bnl de 1926 (D. O. núm. 87). Las
Instancias, debidamente documentadao
se encontrarán en este Ministerio tie~~
tro del ·plazo de veinte días, contados
d~sde que se publique esta disposi.·
clón.
Sefior..•
laboratorios químicos y metalográlicos
de las Fábricas de productos quími-
cos de Alfonso XIII, de Armas de
Toledo, de Artillería de SeviUa, Piro-
tecnia Militar de Sevi1la, Fábricas de
Pólvoras y Explosivos de Granada y
Murcia y Fábricas de Oviedo y Tru-
bia, se encuentren en esta corte el 2.5
del actual en el taller de precisión y
laboratorio de Artillería, donde per-
manecerán hasta el día 3 del próxi-
mo julio, a fin de unificar los proce-
dimientos de análisis; verificando los
viajes necesarios por cuenta del Esta-
do y percibiendo las dietas reglamen-
tarias con cargo al capítulo primero,
artículo único de la sección cuarta
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1927.
Dugm DI: TKTUÁJI
•••
.Circular. 2xcmo. Sr.: El Rey (que
1>10. guarde) ha tenido a bien dispo-
11111' que el ick ee cada uno de los
.... .. , Cllllrlcc'"a
.una....
PIWCEDUUE'NTO DE ANA-
LISIS
Selíor...
Hl.ACIl6x gUE SE CITA
Teaicate. coronelel de x.tado
lIayor.
D. Antonie Aranda Mata, de I~s
E.tados lIayores de Afdca.
D. 1o.~ Alensio Torrado de las In-
ten-entiOGe. Militare. de 'Larache.
!'eeaientea C:OCOllelell de IlÚanteria.
D. Aurelialle Alvare% Coque de Bias
lie la Mehal-la de Tetuán. '
D. Eugenio San% de Ladn, de Re-
piare. de Tetuán, l.
. D. Lui. Pareja ATcueas, de Caza-
dore:- de Afdea, 17..
Teniente QQrOllel de Ingenieros.
. D. luli~a Gft Oemente, del batallón
clt In"emero. de TetuáD
Iladrid la de iuai4l ck J92].-D..I-
.ue 4.e Tetuia.
JlECOllPENSAS
Oicc:ular. EllcmO. Sr.: En vista de
tu propue.w de ascenso formuladas
oportunameate por la Junta de Gene-
rales, creada por real decreto de 21
de octubre de 1925 (D. O. núm. 236),
ea virtud de lo preceptuado en la real
orden de 28 de diciembre de J926
(D. O. núm. e92) y en atenci6n a que
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riaa emite informe favorable sobre
aqllena¡¡ propuesta., el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el Consejo de M inis-
UOS T por re.olución de esta fecha,
ba tenido a bien conceder el empleo
d.e coronet de la escala activa de lá
rcltpectiYa Arma o Cuerpo a cada uno
dc los teaiente. coroneles que figuran
ea la si&,uiente relación, por haberse
comprobado que sus méritos y servi-
cios de campaña en nuestra zona de
Protectorado ea Africa, durante el
tapso l.- de octubre de 1925 a 30 de
scptiembre de 1926, les hacen acree-
dores a tan señalada recompensa, con
a~.eg1o a .10 prevenido en las dispo-
..Clones "'Igente•. Es asimismo la vo-
fuRtad de S. W. otorgar a dicho per-
_al la antigüedad de 30 de septiem-
Itre de 1926 ea el empleo a que se
le. asciende ., dejar cancelados con
esta recompeasa todos los mereci-
mientos contraído5 por los interesa-
ios en el aludido lapso.
De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento T demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de juaio de 1927.
Dugm: DE TETUÁ'"
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Excmo. Sr.: En vista de 'lo propuu-
to por el coronel director de la Acad~
mia de Caballería, y teniendo en cuenta
lo prevenido en la real orden circular de
11 de agosto de 19f9 (D. O. núm. (78),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar para desempefiar el cargo de jefe
de estudios del expresado Centro de ell-
sefianza, al teniente coronel del Arma
D. Bianor Sáncher Mesa! García ascen~
1,do por real orden del 14 de¡' actual
(D. O. núm. 131), procedente del re-
gimiento Húsares de Pavia.
De re~1 ?rden lo digo a V. E. para
su conocImIento y demás c!ecbs. D:.,;
Señor Capitán gene,ral de la quinta
re"ión.
.lcelt••1 CIDlllarl. 11 CI'/I CIIIIII.,
DESTINOS
' ..
&1 Dlrec:lor .........
ANTONIO LOSADA OIlDOA.
Sefíor Comandante general de Ceuta.
El Director «elIe...I,
ANTONOO LOSADA ORTKGA.
TRAT:HfIE~TOS
Excmo. Sr.; Accediendo a lo soli-
citado por el sargento del batallón de
Cazadores de Africa núm. 12, Emilio
García de la Mata y Roldan, el 1<.ey
(que Dios guarde) ha teruuo a bien
conceder al recnrrente el di<.:tado de
.. Don" por hallarse cn posesión del tí-
tulo de bachiller expedido por el In¡-
tituto general y Técnico de Sevilla.
De real orden, comunltada por el
seiior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Vios guarde a V. f.
muchos años. Madrid 17 ele jume
de 1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó .. estc :\linisterio con
escrito de I S de marzo último, pro-
movida por el sargento del regimien-
to lnianteria Tetuán núm. 45, Ricar-
do Roig Agost, en súplica de que se
le conceda el dictado de .. Don" por
hallarse en posesión del título de
maestro elemental, y comprobándose
por la certificación académica, expe-
dida por el Illstituto de Ca,tellón,
Que acompaña, el Rey (q. lJ. g.) ha
tenido a bien accede,' .. "J "úlicitado
por el recurrente.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Gucrra, 10 digo
a V. E. para su cOllocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos añOi. Madrid 17 de jani.
de 19~7.
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
18 de junio de 1927.
DUQUE OY. 'h:Tl;Ás
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
-010 de Guerra y Marina e Inter-
ventor ¡eneral del Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
l.~nid() a bien conlXdc( el pase a si-
luación de reserva, conforme a lo so'
licitado, al capitán de Infanterla (cs-
cala de reserva), disponible en esa pla-
za, D. José Ramos Cabezas, abon!ln-
dosek el haber mensual que le seña-
le el Consejo Supremo de Guerra y
~[arilla, a partir de .." de julío prl.-
x 11110 , por el regimiento de Infantería
~errallo núm. 69, al que queda afecl"J.
De real orden lo digo a V. E. v:.-
ra su conocin1iento y rlemás efecto~,
Días guarde a V. E. muchos .lñus.
~fadrid 18 de junio de 1927.
DUllU& DI TZTUÁN
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del C"nsejo Supr!"-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
, CACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que al teniente coro-
nel de Infanteria, en situación de re-
serva, D. Pedro Rivas Cabo, se le abo-
:¡c el haber de 750 pesetas mensuales
·1.::e la ha sido señalado por el Consejo
:::>upremo de Guerra y Marina, a par.
tIr de 1.0 de mayo pr6ximo pasado, por
la Zona de Reclutamiento y Reserva de
La Coruña núm. 42, a la que está afecto
De r~1 ?rden lo digo a V. E. para
su conOCImiento y demás efectos. Dios
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~~
ha servido disponer que el destino
conferido por real orden de 17 dd
actual (D. O. núm: 133) a la Meh'll-
la Jalifiana de Mejilla núm. 2, del te-
niente de Infantería D. Adolfo Ln-
que Chicote, quede sin efecto, con ',-
nuando en su anterior batallón de
montaña Alfonso XII núm. S.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ.Js.
~ladrid lB de junio de 1927.
lJl:\lLl~ DI:; TETUÁN
SeilOr Alto Comsiario y General en
Jefe del Ejército de E s p a ñ a ~r,
Africa.
Señores Capitán general de la cuar·
ta región, Director general de MOl,
rruecos y Colonias, Comandante ge-
neral de Me1illa e Interventor ~e·
neraJ del Ejército.
CURSO DE GIMNASIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo proplles
to por el coronel director de la Acade
mia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer Que el capitán de
dicha Arma D. Rícardo Fontana Pérez.
promo\-ido a este empleo por real orden
de; 8 del actual (D. O. núm. 126), canti-
oue prestando sus servicios como pro<
fesor en el mencionado Centro de ense-
ñanza haita la terminacióa íto los exá-
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propue3
to por el Director de la Escuela Central
de Gimnasia, el Rey (q. D. g.) se ha sel
vida disponer que los sargentos de In-
fantería Angel González Estepa, Fran-
cisco Martín García y Guillermo Boto·
nero Lechón, con destino en los regi-
mientos de La Corona núm. 71, Barbón
número 17 y Gravelinas núm. 41, res-
pectivamente, cesen en el curso de gimo
nasia dispuesto por real orden circular dl
S de febrero último (D. O. núm. 30) y
se incorporen a sus Cuerpos de proce,
dencia como comprendidos en el segun-
do punto del penúltimo párrafo del apar-
tado c) Gimnasia del capitulo IIl, de
la real orden circular de 26 de mayo de
1924 (D. O. núm. 120).
De real orden lo digo a V. E. parll
su conocímiento y demás efectos. Dio,
guarde a V. E. muchos años. .Madrid
17 de junio de 1927,
, DUQUll DI TlTuAI'
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la tercera
región y Director de la Escuela Cen-
tral de Gimnasia.
,
otro que le mniti6 el coronel director menes de IeJ)tiembre, de conformidad
de la Academia de Infantería, interesan- con 10 prevenido en el articulo 22 del
do que al suboficial de la Sección de real decreto de l.' de junio de 1911
Tropa del referido centro D. Andrés Pi-, (e. L. núm. 1(9).
ña Vázquez, se le expida una autoriza-I . De real orden 10 digo a V. E. para
ción para que pueda ejercer la profesión; su conocimiento y demás efectos. Dios
de agente comercial y repr~sentante sin guarde a V. E. muchos años. Madrid
p r juicio del servicio de su clase, te- 17 de junio de 1927.
niend<.> en cue!1~~ que existe una ver~- DUQUE. DE TrruÁ.
dera mcompatlblhdad entre la prestaclOn
de su servicio militar y la profesión de Señor Capitán ¡eneral de la primera
agente comercial y representante, incom- reatión.
patibilidad que sublistirá hasta que el Señores Interventor general del Ejércit<>
interesado ce~e de permanecer en filas,. y Director de la Academia de Infan-
y que impide por consiguiente, la expe- tería.
dición actual del certificado que exige
el apartado d) del artículo sésptimo del
rcglamento de 24 de mayo de 1920, el
Rey (q. D. g.) se ha iervido desestimar
la petición del recurrente por l.lS razo-
nes expuestas.
De real orden, comunicarla por el se-
ñor ~L,¡istro dc la G"Jcrra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios ,guarde a"V. E. muchos
años. Madrid 17 de iunio de 1027.
El Director~
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán genaral de la primera re-
gión..
©
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DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha
servido disPQner que el capitán de Arti-
Ileria (E. R.) D. Rafael Llop Zabala, dis-
ponible en esa región, y el teniente de
dicha escala D. Antonio Trías Batalla.
con destino en el Parque y Reaer'Q. de
dicha Arma de la cuarta región, queden
disponibles en la séptima y octava regio-
nes, respectivamente, con residencia en
Valladolid y Ferrol, con arreglo a la
real orden circular de líZ de noviembre
~ 1924 (e. L. núm. 454).
De real orden lo digo a V. E. para
~u conocimiento y demás efect91. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
18 de junio. de 1927.
DuQm Da TKTVAJI
Selior Capitán ¡eneral de la cuarta re-
gión.
Sefiores Capitanes generales de 1& .~
tima y octava regiones e Interventor
general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so':-
citado por el teniente de Artillería
(E. R.) D. Francisco Isidro Figue-
roa, del Parque y reserva de esa
legión, el Rey (Q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el pase a disponible
voluntario, con residencia en la pri-
mera región, con arreglo a la real or-
den circular de 10 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E;. pa-
ra su conocimiento y demás efecto$.
Sd'lor Capitán .eneraJ de la ...-.n4.
re¡ión.
Excmo. Sr.: Vilto su CllICrito fecha 16
del mell actual, referente al comandante
de Artillería D. José Otero Montea de
Oca, con destino en el 13 regimiento li-
gero, el Rey (q, D. g.) se ha servido re-
solver que el mencionado jefe quede dis·
ponible en esa región, con residencia en
Burgos, con arreglo a la real orden circu-
lar de 12 de noviembre de 1924 (c. L. nú-
mero 454).
De real orden lo digo a V. E. p..ra
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiqt. Madrid
18 de j1ZDÍo de 1937.
Dugm DE Tnu.úr
Sefior Capitán ¡eneral de la sexta re-
gión.
Sefior Interventor ¡eneral del Ejército.
CONDECORACIONES
Sermo. Sr.: Visto el escrito que
V. A. R. dirigió a este Ministerio en 19
de mayo último, comunicando haber
concedido el uso de la medalla Militar
de Marruecos con pasador de MelilIa
al sargento del regimiento de Artillería
de Costa núm. 1, D. Moisés Garcia
Lahuerta, por haber prestado servicio
en el sector de Axdir (Alhucemas)
más de seis meses y asistido en el
mismo a cuatro hechos de armas de
ve.dadera importancia, el Rey (que
Di06 guarde), con arreelo a lo diep-.
COMISIONES
~rmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido prorrogar por tres meses
de duración, a partir de 1 de julio
próximo, la comisión conferida por real
orden de 2 de enero último (D. O. nú-
mero 19), al capitán D. José Garnero
Salvá, del regimiento mixto de Menor-
ca, con el fin de que continúe inspec-
cionando la fabricación del material de
guerra de los talleres que la Sociedad
Española de Construcción Naval posee
en La Carraca, percibiendo los emolu-
mentos que en d;.ha soberana dispoli.
ción se determinan.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. A. R. muchos afiol.
Madrid 17 de junio de 1927.
DUQtn DE TBTuÁM
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera región y de !:Ialeares, Directo~
general de Preparación de Campali:l,
Intendente general militar e Inter-
ventor general del Ejército.
El ov-. .-eral, .
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
BAJAS
Ex..o. Sr.: ~l lby (q. D. S·) le
ha servido disponer que el ar...tD
Mario Rench Canals, sea dado de
baja en el octavo I"egimiento de Ani-
Heria ligeu, por fin de Mayo último,
por haber sido nombrado agente de
ATbitrios del Ayuntamiento de Barce-
lona. .
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo Wg"
a V. E. para liU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muciloli años. Madrid J7 de junio de
Señor Capitán general de Baleare~.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
aftos. Madrid muchos años. Madrid 17 de JUDÍo de to en la real orden circular de la
1927. de ar08to de 1919 (C. L. núm. 308), le'
11 DIo.- ....... ha servido aprobar la determinad:>!,
Al'fTONlO LOSADA ORtaGA. de V. A. R. y conceder a.l. ref~l­
do sargento la Medalla Militar de
Marruecos con el puador de Me-
Iilla.
De real orden lo digo a V. A. .R. pa·
ra IU conocimiento· y demás efectol.
Dioe &uarde & V. A. R. mucho. ali:ls.
ll~ 11 de junio de 1927.
•••
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APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de vue-
cencia fecha 6 del mes actual, al que
acompañaba copia de la documenta-
ción del teniente de Artillería D. Ama-
dor González Soto, disponible en esa
región y actualmente destinado en el
segundo regimiento de montaña, el
Rey ('l. D. g.) se ha servido declarar-
le apto para el ascenso, con arreglo
al artículo séptimo del reglamento de
24 de mayo de 1891 CC. L. núm. 195)
y reales decretos de :1 de enero de
1919 CC. L. núm. ~~ ., 30 de julio de
1925 (D.~. núm. 1ú9), reales 6rdenea
de 16 de febrero y S de mayo ú1timo~
(D. O. núm. 102).
De real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1927.
Dugtn DE TKTVÁM
Señor Capitán general de la séptim..
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina y Ca-
pitán ~eneral de la sexta regi6n.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo de
suboficial de Artillería, con antigüe-
dad del día 1 de mes actual, que le
corresponde al sargento del regimien-
to mixto de Artillería de Mallorca don
Juan Más Salom, por ser el más anti-
guo de su clase entre los conceptua-
dos aptos paPa él.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digt>
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~arde a V. E.
J!X<:ao. Sr.: J!I Iey (q.•. C·) ..
tenido a hien tlispe>ner qlK el alférn
liel rc¡imientt) de Cazadores Alcánta-
ra, 14 de Caballeria D. Carlos M~rcos
"ali pase destinado al Grupo de l'uer-
zas 'Re¡ulares Indigenas de Alhucemas.
en vacante que de su empleo existe.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Di?s
guarde a V. E. muchos año.. Madnd
18 de junio de 1927.
DUIlUE DE TCTL'AN
Seíior Alto Comisario y General en Jeít
del Ejército de España en Africa.
Señores Comandantes generales de Ceuta
y Melilla e Interventor ¡eneral del
Ejército.
guarde a V. E. muchoe
18 de junio de 1927·
Duguz DE TKTVÁJt
Se60r CapitáD iClleral de la séptima
reción.
Sdíores Capitán (eIlera! de la pr~~¡¡
región, Intervent<>r .-eral del EJer-
cito y Direetor de la A..t-Ia df'
Caballería.
© Ministerio de Defensa
. 1, \.' -~..... .,.-."",,,'. _.
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Dios guarde á V. E. muchos afio,.
lIadrid 17 de junio de 1927·
~ Sdor Capitán g:~: :: ~=taregión.Sefiores Capitán general de la prime-ra regi6n e Interventor general' del~cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: CoMorme con lo so-
licitado por el capitán de Artillería
D. Tomás Díaz de Atauri, de reem-
t)la:zo por enfenno en esa región, el
Rey (q. D. &,.) se ha servido conce-
derle nueva licencia para contraer ma-
trimonio con doña María del Perpe-
tao Socorro García Noblejas Brunet.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
n su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
14adrid 17 de junio de 1927.
DUQUE DE TETuÁB
Sefior Capitán general de la sexta
zegión.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el capitán de Artillería
D. Eduardo Báez Ordovás, del ter-
-c:er regimiento a pie, el Rey (q. D. g.)
se la servido concederle licencia pa.
Ta contraer matrimonio con doña
Exaltación Fernández Cano.
De real orden lo digo a V. E. pa-
n. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. 'E. muchos aftoso
Madrid 17 de junio de 1927.
DUQUZ D& TnuAX
Selior Capitán general de la tercera
región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo lO'
1icitado por el capitán de Artillería
D. José Larios y Och:>a de Echagüe
1Sel Colegio de Huérfanos de Sant~
B~bara y San Fernando, el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio
·con dolla Ana Maria Aracama y
Atauri
De real orden lo digo a V. E. pa-
Ta. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
lladrid 17 de junio de 1927. .
DUQUE DE TftUÁX
Señor: •Capitán general de la primera
n:glOn.
~fior General Presidente del Con-
sejo de Administraci6n del Cole-
gio de Huérfanos de Santa Bár-
bara y San Fernando.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el teniente de Artillerfa
D. Bernardo Vaquer Pons, del regi-
~mto mixto de Menorca, el Rey (que,
© Ministerio de Defensa
19 cJ~ jaIilo ele 1927
Dios guarde) le ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio
con doña Agustina Timoner y Bagul'.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 17 de junio de 1927.
DUQua DE TnuÁX
Señor Capitán general de Baleares
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDOtJF-_....-:lF"-·...........'7::.c' ,,~-""'6"'~'7111
Excmo:- Sr::EtRey..... (q:- D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se ha ser-
vido disponer que al teniente coronel
del Cuerpo de Tren, retirado, D. Juan
Martín Andrés, se le abone, a partir
de 1.° de marzo último, la pensión
de cruz que tiene con la antigüedad
de 8 de agosto de 1916.
De real orden .10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de junio de 1927.
DuQUE D& TftuÁX
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la octava
regi6n e Interventor general del
Ejército.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, lIe ha servido dís,'
poner que la antigüedad de la Placa
que le fué concedida al comandante
de Artillerfa D. Ric.rdo Moltó Mol-
t6, por real orden ue 27 de abril úl-
timo (D. O. núm. 96), sea rectificada,
otorgándole la de 14 de agosto de
1926.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid J7 de junio de 1927.
Í>urt7& D& TnuÁX
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefior Comandante general de Ceuta.
..--.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el alférez de complemento
de Artillería D. Juan Sánchez Blan-
co Sánchez Blanco, perteneciente al re-
gimiento a caballo, el Rey (que Dios
guarde) Se ha servido autolizar 'pa¡-a
que efectúe las práctitas reglamenta-
rias en el mismo, gratuitamente, con
arreglo a la real orden circular de .l4
de febrero de J920 (.D. O. núm. 44).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y. demás efectos.
913
Dios guarde a V. E. machoe aJiOl.
Madrid 17 de junio de 1921.
DoQua De Tbu1lr
Señor Capitán general de la primen.
región.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
a los jefes y oficiales de Artillería
,,:omprendidos en la siguiente relaci6n.
'que principia con D. José Bordo,-
Pujol y termina con n. Juan Moya-
no Becerra, el premio de efectividad
que a cada uno se le señala, desde
J.° de julio próximo, con arreglo a
la ley de 1921 (c. L. núm. 275), y
real orden circular de 22 de noviem-
bre de 1026 (D. O. núm. 265).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid J7 de junio de 1927.
DuQUE DS Tnu1Jr
Sefior ...
llUCl6N om SI!: CITA
sao pesetas po,. cinco años de emple.
desde J.~ de juli#.
Coronel.
D. José Bordoy' y Pujol, del Par-
Que y Reserva de la séptima región.
Teniente coroneL
D. Eduardo Escalada y Púez d~
Mendiola, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Comandantes.
D. Vicente Penado Vidal, de la Ins-
pección de las Fuerzas ., Servicios de
la quinta región,
D. Rafael Fernindez d" Bobadilla
y González AguiJar, marqués de Casa
.Tabares y conde de la .Jarosa. desti-
nado en el cuarto ligero.
D. Acisc10 Antón Pelayo, exceden-
te con todo el sueldo en la segunda
re¡ión.
CapitÚ1.
D. Tomás Reneses Hernández, de
la Pirotecnia de Sevilla.
Tenientea (E. R).
I.~ pesetas por do" O;fOS d~ oficiGl,
desd~ J.o d, julio p,.6.simo.
D. José Púez Buendia, del regio
miento a caballo.
D. Antonio L6pez Hernindez, del
tercer regimiento a pie.
D. Jaime Roselló Or6la, de las tro-
pas de posici6n de Larac:he.
D. Juan, Rueda Esteve, excedente
con todo el sueldo en la primera re-
gión.
D. CasimirQ Martfnez Macián de
la Agrupación de campaña de Melilla.
D. José Valero Aguado, de la Agrp- ,
pación de campafta de Ceuia.
j
tl4
•
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-
SUPERNUMERARIOS
TRATAMIENTOS
.Elt'CUIo. Sr.: Vista la instancia cur-
..". por.,Y. E. a Cite Ministerio en
to...•.•..
le. E
DESTINOS
El ou- ..-.t.
AN'rONlO LOSADA 01lTlOA.
DlSTRIBUCION DE CREDlTOS
Circular. Excmo. Sr.: Por fin del
ejercicio del segundo semestre de 1926,
res.llt6 un remanente <!e 13.045.589,1')
pesetas en el capítulo primero, artículo
único. del I>resupuesto extraordinario,
r.antidad que, en cumplimiento de lo
oue previene el artículo tercero del real
tlecreto de O de julio de 1926, fué arras-
trado al mismo capítulo y presupuesto
del ejercicio actual, quedando afecta a
los servícios siguientes:
Infantería, 750.000.
Caballería, 250.000.
Artillería, 10.18,9.889,19.
Ingenieros, 1.505.700.
J ntendencia, 250.000.
Sanidad, 100.000.
Suman 13.045.589,19 pesetas.
Durante los meses transcurridos has-
ta la fecha, se han gastado o compro-
metido, con cargo a dicho remanente,
9.244·976 pesetas, quedando, por con-
siguiente, ya solamente disponible pe-
setas 3.800.613 a disposición de las sec-
ciones siguientes:·
Infantería, 750.000.
Caballería, 250.000.
Artillería, 1.248.413•
Ingenieros, 1.452-~.
Excmo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden de 19
de mayo próximo pasado (D. O. nú-
mero 1JO), para proveer una vacante
de teniente coronel de Intenden:ía,
"xistente en la Dirección general d~
Instrucción y Administración (lnten-
ciencia general militar), el Rey (q~e
Dios guarde) se ha servido designar
para ocuparla al de dicho empleo y
Cuerpo D. Enrique Rivera Irañeta,
ascendido, del Establecimiento Cen-
"tral de Intendencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su 'conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de junio de 1927.
DUQOK Da TftUÁJf
Sel\ores Capitán general de la prime-
ra región y Director general de Ins-
truccIón y Administración.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
SeÍlor Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
••• 1
El Di..- .-.nI.
A!n'oNlO LOSADA OJtTSOA.
Comandante general de Ceuta.
.'ccló •• ,......1'11
SERVICIOS DE INGENIEROS
Señor
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de-
adaptación de parte de los locales que:
ocupa la Escuela de Equitación para
acuartelamiento de la Brigada Topo-
gráfica de Ingenieros en el cuartel de
los Docks, en esta Corte, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar-
lo para ejecución por gesti6n directa
de las obras correspondientes conside-
rándolas incluídas en el cas:, l.' del
artículo 56 de la ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública
!le J.' de julio de 19n (c. L. núme-
ro 128), modificada por real decreto de
27 de marzo de 1925 (e. L. núm. 77),
siendo cargo a los Servicios de Inge-
nieros el importe de las mismas que
asciende a 27.080 pesetas. '
De r~l. orden, comunicada por el
seftor MInIstro de la Guerra, lo digo •
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
a80s.. Madrid 18 de junio de 1~7.
11 .-..- -.lo
~NlO LOSADA oaDaA.
Sefíor Capitán general de la primera
región.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presu-
puesto de reparación de un hundi-
miento del terreno y reconstrucción
de un trozo de alcantarilla en el cuar-
tel de los Docks, de esta corte, cursa-
do por V. E. a este Ministerio con es-
crito fecha 31 de mayo próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo para ejecuci6n por gestión
dIrecta de las obras correspondientes.
considerándolas incluídas en el ca¡;o
primero del artículo 56 de la ley de
Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública de 1 de julio de
IgIl ~c. L: .núm. 128), ~iendo cargo
a los SefV1C1o. de IngelUcros" el im-
11 de mayo último, promovida por el porte de w mismas, que uciende a
sargento de la Agrupación de Arti. 2.510 pesetas.
1lería de Campaña de Larache, José: De real orden, comunicada por el
Navarro Beltrán, en súplica de que sel\or Ministro de la Guerra, lo digo
lI;e le conceda el dictado de .. don" por a Y. E. para su conocimiento y de-
hallarse en posesión del Diploma de' más efectos. Dios guarde a V. E.
Perito Agrimensor, expedido a su fa- muchos años. Madrid 18 de junio de
vor por el Popular Instituto Politéc- 1927.
nico de Sevilla, según acredita con
r.~rtificado que acompaña, el Rey (qu~
Dios guarde) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente. ~n
analogía con lo dispuesto en la re:¡l
orden de 21 de noviembre de 1921
(D. O. núm. 261).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo di;to
a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 17 de junio
de 1927.
del Ejér-
Sefior Capitán
regi6n.
Se~or Interventor general
ato.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Artillería don
Gustavo López Navarro, con destino
en el regimiento de Costa núm. 3, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle el pase· a supernumerario sin
.ueldo, con residencia en esa región,
con arregl" al real decreto de 20 de
-sosto de 1925 (e. L. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra.•u conocimiento y demás e(ectos.
DIos .guarde a V. E. muchos atlos
Madrid 17 de junio de 1927. .
Dt1Qoz D& T&TUÁJf
ceneral de la tercera
1.lc. !,uetas ,ot' onu aÑos de ofícÜJI
dude l.· de julio próximo.
D. José Carbonell :Marco, del par-
~lIe J' reserva de la quinta región.
D. Lorenzo G6mez González, del
parque y ruerva" de la primera región.
D. Daniel Garda Cadierno, de la
primera Secci6n de la Escuela de Tiro.
D. Gerardo García Campón, de la
miama.
JOO teselas /,or vnmicinco aÑos de set'-
vkÑ1s COtt aCOIIOS, desde 1" de julio
próximo.
D. Juan Moyano Becerra, del cuar.
to regímiento a pie.
Madrid 17 de junio de 1927.-Du-
c¡ae de Tetuán.
TITULOS NOBILIARIOS
• Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
ettado por el teniente de Arti11erill
D. Lui~ ~enavide~ Chacón, del sépti-
mo reglmle!1to a pIe, el Rey (q. D. g.)
.e ha servIdo disponer que se haga
constar en su documentación que se
halla en posesión del título de V~­
conde de las Torrecillas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
n. su conocimiento l' demás efectnq~~-:~arde a. V: E. muchos afios.
.... 17 de JunIO de 1927.
Dugoz DE 1'ftuAJr
6eftor Capitán ceneral de la séptima
reei6u.
~. Lino Garda García, de w tro-
pa de posición de Larache.
D. Manuel Luciano Molínas, de las
tropas de posición de Larache.
D. Juan :Mendoza Benites, del regi-
miento mixto de Gran Canaria.
D. Antonio Trías BataUa, del par-
_lIe ., reserva de la cuarta región.
v ~. • ,
© Ministerio d,e Defensa
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Seftore. Director ,eneral de ){JU'I'IIe&
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro- COI y Coloniu e 1l1ten-entor ¡ene-
pue.to por V. E. en telegrama de 15 ral del Ejército.
Seftor Alto Comilano y General eD
Jefe del Ejército de E.pafia eD
Africa.
-
Señor Alto Comisario y General eD
Jefe del Ejército de Espafia esa
Africa.
Excmo. Sr.: J;I Rey (q. D. fr.) ha
tenido a bien dis\loner que el capitáa
médico del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígena. de Alhucemas nÚm. S.
D. Fr~ncisco de los Ríos Lechuga. pase
a la sItuación de .. Al' servicio del Pro-
tectorado", por haber sido destinado
a las Intervenciorie. militares de lle-
lilla.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos dOlo.
Madrid 18 de junio de 19:017.
Señor Capitán eeneral de la segunda
región.
Señores Comandante general de lle-
li.lIa e Interventor ¡reneral del Ejér-
CItO. •
del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el capitán m~
dico del regimiento de Infantería E..
paña núm. 46. D. Gracián Trivifio SiG-
chez, pase • 'restar sus servicios al
Grupo de Fu ~as Re&'lllares Indige-
na de Melilla 1l .. .D. 2, con carácter .,.0-
luntario.
De real orden lo di¡ro a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto..
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 18 de junio de 1927.
REENGANCHES
hecl.... In,," ."1111'
DESTINOS
El DIreetor ....-.J.
AlftONlO LOIADA OIlDOA.
Sefior Capitán general· de la octava
regi6n.
"", "~-IiI"'r.rt'\T" ....¡~.,.. ...-·~~
•• a '
•••
........ 1111,...
CONDECORACIONES
ExC'mo. Sr.:, Vi.ta la propUUla que
V. E. cunó a este Mini.terio formu-
Seftor..•
~ Sanidad, 100.000. lada a favor del o6ci:l1 primero deSuman 3·800.613 pesetas. Intervención Militar, D. Segundo Ló-
.!t y considerándose conveniente modio pez Zabalegui, para adicionar el ,>a-'~~\, licar la aplicación de dicha suma, el lador .. Melilla" en la Medalla MiIi-
~-.: Rey (q. D. g.), de acuerdo con el tar de Marruecos, de la que le halla
fj)i Consejo de Ministros, ha tenido a bien en posesión, el Rey (q. D. g.) ha te·
.:);; disponer queden en suspenso ~odos los nido a bien aprobarla, por ajustars~
,", presupuestos o trabajos preparatorios a los preceptos del real' decreto de 29
'¡ que por las secciones indicadas se hu- de junio de 1916 (C. L. núm. 132).
bieren efectuado para invertir con el De real prden lo digo a V. E. pa-
detalle expuesto la expresada suma de ra su conocimiento y demás efectos.
3.800.613 pesetas, dándose a ésta como Dios guarde a V. E. muchos años.
aplicación definitiva la siguiente: ' Madrid 17 de junio de 1927.
Para recomposición del material re-
gimental de Infantería deteriorado pre- DUQUE D& TETUÁK
maturamente en Alrica, 750.000. Sefí.or Comandante general de Melill:\..
Para reposición y recomposición de
armamento portátil, 538.000.
Para construcción de efectos quirúr-
gicos por la fábrica de Toledo, pese-
tas, 480.000.
Para adquisición de material de Ar- Excmo. Sr.: Vista la instancia Q.u~
tillería, remesado a Afriea, 249.422• V. E. cursó a este Ministerio con su
Suman 1.267·422 pesetas. ,. .crito del dia 8 del actual, promo-
Para adquisición de material enviado vida por el sargento del regimientJ
a Africa por el Centro Electrotécnico, de Infantería.. Burgos núm. 36, Anto-
62!).ISo. nio Alvarez Alonso, en súplica de ma-
Para satisfacer las deudas que dicho I )'or antigüedad en el primero y se-
Centro tie~e con abaste7edores, como &'lindo perlodo de reenganche, el Reycon8~cuencla de. repar~~lOnes de au~o- (que Dios .guarde) se ha servido des-
~6V1les y gasoh!la faCIlitada a los dls- estimar la' petición del recurrente, por
h?tos ~uerpos y que éstos no ha~ ~ carecer de derecho, con arreglo a lo
dldo remtegrarle por falta de credlto dispuesto.en los artlculos 44 y 84 do:!
para ello, 93~.?~l. reglamento de Revistas.
'. Para adqUISICIón de coch~~ con des- De real orden, comunicada por ,.1
tlOO a la Escuela AutomOVIlista, pe.e- sefior Ministro de la Guerra, lo digo
tas 216.000. a V. E. para su conocimiento y de-
Suman 1.783.191 pesetas. más efectos. Dios guarde a V. E
Total, 3.800.613 pes~tas. . muchos afios. Madrid 17 de junio
De real o~de.n lo dlg0 a V. E. pa- de 19:017.
ra su conoCImIento y demás efectos.
Di08 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de junio de 19~7.
I>uoc- m TJmrú
© Ministerio de Defensa
O. O. ntam. .3419 d~ tUD o ele 19:17916
-------------_-..:.._-----.--.;.---------
PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros Mutuos .de Infanterfa
eLACION mensual, con arreglo al artículo 38 del Reglamento, d~ los Seftores Socios de la misma, que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de:
las personas que han percibido O percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento, y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas.
Canti-
dad q..e
ae re-
mite.
NOIIBaf:! del f~~J':leDto~ Na.sbrea de Iv~
filie ba de ~dbIr la aIlIia de asfHo
D. llea "ti
-----------111- --
¡S hll O O ea! O' I!1rir C d IZon. S.ntander,:: y Al-U nobre •• 1921í lI~u. :L: .. ~ ~: : • ~~.~~~ 1.0001 (r~I~eÍo)Na" I'IIIC*
1 dlcbre•. 1~~U rinda D.' M.nael. V.rel. ...••••.•.•• 1.001 Stcretuf..
2 Ide. ••• 1 S. vlad. O' Josda de l. Hij............. 1.0 O Ide",.
11 Idem ••• 1 Su viada O.' MaDserrat Pascual.... ..... 1.000 ídem.
15 Idem 1~925 Su viada D.' Aurora Rad................. 1.000 lona de Jatu, 6.
20 Idem. 1925 DnDda D.' Maña Varel................. 1.000 Re¡. Zaragoza, 12-
21 Idem 1 O.' Tomasa Atonce Manln........... •••. 1.000 Zona Zaracoza,:n.
21 Ide 1925 O.Santiago Rulz Pla.endo yD: Pilar Her-¡ 1 000 Id
m •• . nAadez Arqaedas. •. . . • • . . • • . • ••• . . . • . • . em.
23 Idem 1I u vlnd. D.' Engracia Barona............ 1.000 R.eg. OuellADO,~
U 1c1em. 191 a nlld. O.' Laura N.v.rro ~.... 1.000 Re¡. MalIOl"C2, IL
n IdelD 1 u viuda O' Malluda OÓmez............ 1.000 Reg. Reina, 2.
Z7 id,·m.. 1 u hijo O. J.clnto Hernando... ...... .... 1.000 Comd.' Mat. lk ~u._
29 Ideas.••• I u vIada D.' Concepci6n Soto........... 1.000 Re¡. t'fÍlldpe,3.
1 enero .. I ~II madre D: Matllde López............. 1.000 BOII. CaL Afr101, JI.
2 Idel1l. •• I ~~ viuda D.: PraDeisc. Lorca............. 1.000 Re¡. Ambica, a.
2 Idem ... I"u viuda D. Ana Telles.................. 1.0JO Reg. P.vla, ~.
1
8US bljos D.' M.rI., D.' Enc.macl6n, ·doll.
5 Idelll ... 1916 C.rmen, O: candelaria, D. "ntonlo y 1.000 Re¡. Borbón, 17.
O. !'r.nclsco Dalla Torrel .••••.••..••.
8 !dem 1~¡S1l viuda O.' Remedios Oarel............ . I.OO~ Zon. Mllrela, 17.
a ¡dem I~~II viuda O.' Manllel. S.lruero I.~ Zona de f1adajo~ 5.
9 Idem ••• 19"1e Su p.dre O. I'élix Lapuente.............. 1.v.AJ Onlpo 1'. R..I. <:aLta, 3.-
16 Idem ••• 192f ~~ vlnd. O.' 1'I0ra Vil................... 1.0 O Zona de Urid.. lO.
17 ldem I'.lf I~u vlud. O.' Cirl.c. L1urbe............. 1.000 Zona 1A¡r01l0. 31.
17 Idem. ~~ D. JotU'eman.ez....................... 1.000 ZOna Corulla, 42-
18 Idem ~~~ Su vi'Jd. O.' !'rancisc. B...nta........... 1.000 ZOna B.rce10na, 18.
19 Idem Ino Su vlnd. D.' Carol. M.nc.do • 1.000 Reg. Burgot, 36.
20 Id..m 19U SU hIjo O. Alejandro BoII................ 1.000 ZOIla Barcelona, 18.
21 14em... 1~~ Su viud. O.' CIPrl.n. O.rel... .. .. .. .. . .. 1.000 Re¡. Zamora, l.
23 Idem... 19.. Po·' Mari. R.odl'{ruez Jhdnu............ 1.000 C.j. Recluta de Jera, 211;
Deuparecldo.......1 hilo LaJ. IreyPffa.................. 2.000 Re¡. Ceata, 60.
CapIÜ!1.. • ••• ••• O. Martln Cendrero Portugal ••••••••
e-aadante.... • JIIU !'aeDtes Oamero : ..
0"0. • Miruel Oómez Losada .
COronel. . •• •• • • • Manuel ~nespleda 1l000aeblna '"
COII1IDdante.... • Antonio Alcolea Lar .
T. CoroneL..... • Arturo Brlgnes Sanz Valluerca .
Otro • feUpe Oarda Alonso ..
otro............ • Jllan Rulz Chlle<:l ..
Te.lImte »RafaelMlIl!oz Acua .
Otro ; »OuUJetmo Rodrfguez Romero .
Capltin ••• • 6r1que oonúlez I!tcheveT'5 .
TaIeDtc »Nemeslo Hemando Ooutlez .
A1féru......... • J~ RlolIIón RamÓ1l .
capItán........ • Muuel Sldracb.Clnsona ..
Otro.. .. .. . .. .. • • Mamerto Larrumba L1zArrai ..
~u.... • DomIniO Oatcl. stnchez .
Capltin. •••••••• • Pranclaco DolIa ·stDchez••••••••••
Comandante••. ,' • Jot~ Bord6n Bordón .
A1f~rez; .. • ••• •• • NItOlAa falcones Rodrlruez ..
TCII1eate..... ••• • 1'~lx Lalueute Tomaaetl .
Comandante.... • "ndm 1mbernon ClIIIlCho••.••••
Otro '...... • Juan N.vu CarrlllChea .
CApltin.... • .iorn'l Morat.. Slnz .
TenIente • MaDlle! Perdr. 8an JIIII ..
T. C01'ODe!. »JutlllO Arteche ROl ..
CapjUn.. .. •• • AMi.ndro Bou VIves •.•..•.•..•.•
Otro... • Pra.cI.to Olldl. Olu, ..
CoIIIudute.... • Pedro Simón UzarG. ..
AiNra........... • Jm Brey f'ollfrfa. .
ANTICIPOS
~t u. D. JilH BeIlJta CretPO .......... • 1PniIetsco S&Jícha "Ieblar .T. ,.el.. ••• • AIltoDlo;~ OslIlne .
ComuadaJlte.... • Scrllo Vlent NI".: ..
c::ap¡... •. .. •• •• »JOIf SUeha Albornoz. .
T. COrone!.. • • •• • CarIOt ApoIhw1o f'ernt.de%. •...•
A1Nfa......... • 1m l'enüDda Alvarez ..
CaDllh........ • Muael D&IIW OlJ6n .
A1ftrea......... • l'elld.11lIO Corto Bordas••••••...•
CaplttD.oo...... ,S.tlU'1llAo DurAn Calvo ..•.•.•....
Tasleate ....... »f'rudllOlO Claver Rodz1il1ez ......
O. Brlgad. !!. R. fxm. Sr. O. JulIo Cretpo lizo •••.•••
Te.lente D. Amallo Blanco Stncha•......•••.
Capttin......... • SaJustlano Pastor Manteca ..•.....
Coronel........ • Julio Rulz Pltart .
eomandan le.... • Angel Pazos ZamorL.......•.....
Talente........ • Nlcol" f'ernAndel eaevas .
eom.ndute.'.. • Mblmo Cajal P~rn...•..•.....•.
Coronel... • Emilio Concha ,jan Emelerlo .
CapitAn......... • Antonio Rodrigo Manzano ..
Coronel........ • Juu Ormaeckek Otalllendi. .
Capltin......... • Miguel Ouzmtn OonúJez. .
TeDiellle •...••. • Salvador M.rln Astigarraga " .
Otro. . . . • . . . . • . • I'ranclsco Revuelta Franco .
Otro........... • AlejIDdro S&III~1iI MlllloL....•...
21 IUlllo ... 192C
1 octubre. ¡~(\ febrero. lu,
814an ... 192
]5 Idem.••• !~
18 Idem ... 1,.
5 marzo •• ¡~14 Idem I
U, Idem I
16 Idem.. 192
17 Idero... 1917
21 Idem... I~.l
U Idem .•• !~
25 Idem... h .. ,
28 Idem ... 1927
28 (dem .,. I~;
28 Ide... 192,
'.l .brll.. .. 1927
6 Idem 1<n7
]3 Idem 1927
14 Idem 1927
20 Mayo .. 19l
20 Idem... (927
20 Idelit 19'21
Desaparecido .
TOTAL .
1.00Cl Boa. Cu. A!rIca, 16
1.000 Orllpo 1'. ~. l. T~ JJ.ooo Cclel!o M.rfaCl'lItf...~
1.000 ZOIll BareelOllI, 11.·
1.000 Orupo f'. R. l. Melllll, 2,.
1.0u0 Zona MA1a¡a, U.
1.000 Zon.lamór., 37.
1.000 ~el. Barl~, 3t.
1.000 Zona Pampina., tIl\
1.000 Zoa. de Bad.jO%, 5.
1.000 Reg. Se¡ovla, 71.
1.01.0 Seeretarl•.
1.000 Zo.. Barcelona, 1&.
1.000 Zona Zamou, 37.
1.000 Zona ValC1IC!a, l'.
1. 000 Zona de S.daloz, 5•.
1. 000 Steretarf..
1.000 Reg. MehU., 59.
1.000 Zona VaU.dolld, 36-
1.000 Zona AUcatlte. 15.
1.0.0 Zona Oulzpúzcoa,:n.
I 000 Ref. Inc., 62.
1.000 Bon. CAz. Arrice, 11.
1.000 Tercio.
1.000 Reg. Vizcaya, 61.
15.000
NUl ~. ~ ..etl.o pendientes de publlcadón, hoy dI. de la fecha J98 detunC10Ur:5, que, deduClOO elantlCll'O que tienen perclDldo, Imponan J•.
ClIotas 39l!.0ll0 pesetaa.
Los jllStlfIcantes de las ddundones pllbllcad.. se encne.tran en· esta Secretarl•• dlspasld6n de los sellores soclos que deseell eumlnarlos ea todr»
les ellas de otIclaa.-St r«llenta • los ..,tlores primeros Jdes de cnerpo, tengan muy present.e que, eu las relaciones de suscript)fes que remitan a est. VI-
cepresldenda, ha de coosign.rse el mes • que correspollden las cootas descontadas a los 5",:\05, as! como tambi~n las escalas a que penellecen o sltuadóa
Hu dej.do de r-.ttlr lu cuotas del mes actual, 105 cuerpoe sIguien les: Reg. de ~"na, 9. Zara¡~ZI, 12, Mallorca, 13, Tenerife, 64; mano 1 .bril, y.
Carteena, 7, Or1lpo F. R l. Larache, 4: Mehal-I. de uracbe, 3 marzO y abril; Inl-rvenclOnes de MellJla, marzo y abrlo; Huira de MeUU.. enero lebrero
mano y abrl.; Zoou 3, 6, 7, 8.11,120 marzo y abril, l., '1, 17,23,28,.2, 43, .5, «l,.7 Y.9: HablhtaclOn~Disponibles I.'.marzo y.bril. ' ro
Madrül30 de .brll de 1921-fl reat~. corOllel Se:<:retarlo, Frruu:1sco NfJPCUa.-V.' D.' El Oeueral Vicepresidente, LoNd4.
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